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Pierre Rosanvallon, directeur d’études
 
Qu’est-ce qu’une société démocratique ? (suite)
1 LE cours a prolongé celui de l’année précédente. Il a permis de former le cadre général
d’une histoire comparée de l’idée d’égalité en Amérique et en Europe et de proposer
une nouvelle théorie de l’égalité comme relation.  Cette recherche sera publiée sous




Democratic legitimacy. Impartiality, reflexivity, proximity, Princeton, Princeton University Press,
2011 (traduction américaine de La Légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Le
Seuil, 2008).
Motdemokratin. Politiken i misstrons tid, tankekraftförlag, Stockolm, 2010 (traduction suédoise de
La Contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Le Seuil, 2006).
Por uma historia do politico (traduction brésilienne de Pour une histoire conceptuelle du politique,
São Paulo, Alameda Casa Editorial, 2010).
« La  démocratie  est  structurellement  inachevée »,  dans  La  Démocratie.  Histoire,  théories,
pratiques, Éditions Sciences Humaines, automne 2010, p. 303-316.
Entretien, II Mulino, Bologne (Italie), 4e trimestre 2010, n° 54, p. 687-695.
« La myopie démocratique », Commentaire, automne 2010, vol. 33, n° 131, p. 599-603.
« Democracy as  Impartiality »,  Gerald  Stourzh  –  Lecture  on  the  History  of  Human Rights  and
Democracy, Vienne (Autriche), Université Wien, 2010.
« The metamorphoses of democratie legitimacy », Constellations, Oxford (Grande-Bretagne),
vol. 18, n° 2, juin 2011, p. 114-123.
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